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• College Heights ' Herald 
Western Kentucky State Teachers College 
.v~o~!~u:m~.~I~9--~N~O:':1~6~Z~2'~2::~~:::::::::::::::::::::::::::B=O=W:l=ln=g::G:':.=.n='==K=y=, ::::::::::::::::::::::::::~~~~;F~'~I~d~'y~'~t-!~'~Y~2~1'~I94~3 
.I Harold H. Adkinson , Army: U eut. K . l.Jghtroot. Army Air Corps : Lle ut. 
George Homer AkeN. Army Ail Ar t.hur R. Ligon, Jr., Ar my; Sg~ . 
Corps; 'nlomlUl 0, Ald ridge, Army; 1 Boward E. LIkens, Army. 
Cadet Alonzo David AI .. Xll llde r , Thanks For Your He P Ellllivn George '1'. Lilly, Na vy ; 
Army All' Coq 19; Sgt. George AlU M LIeut. E . V. Lindsay. Anu)' ; Cpt 
auder, Army; Ch lll'Jeli P. A llen , W est ern i s proud o f the p:lrt h er fa culty , alumni and stu- Joilli J . Lindsey, Army: J ohn W. 
Ar m y ; Cadet Eldon Wendell Allen , Llnl! llIun, Army; Cpl. Jesse W . Unll: , 
Air Cor Pt!; CaJ,lt. Pred C. All~n , d e nts a r e taking in W orld War 11. M Ol'e than 800 names a re Army ; Lieut . Brenton Logan, Anny 
Milly; Eilsign . John Crutche r Allen , al ready o n file, including o n e Bl'igadie r -G e ne ral , 5 C olo - Air Cor p!!; Ca det J ohn Ha rold 
Navy: Lle ut, Samuel L. Allen . All' n e ls, 12 Majo r s , 30 Ca p tains, 202 Lieu tenant s, 2 Lie u te n a nt Logon , Army Air Corps; EOlllgll 
COI'PIl; Mnjor W, H, Alhm, Army ; Command e rs a nd 43 E n s ig ns. Eve ry b ra n c h of the ser vice is Sumut:i M, Logan, Navy; Piiul Q, 
,'a im Wlllla lll S laJ'k Alvis , Army. I b d h I Lo!I:8don , U.S,O. Dlrect.or; Earl Long, 
TllOtnas L. Alvis. Coast MUlleI'Y: r e presente d , Tn .sepanlte lis ts lave een g roupe t e casliu - Army : LI~ut. HoberL A. Lorts, Army 
Zach H. Alvis, Army: Sgt. Gt.'Orge ties, those missing in action, p risoner s o f w a r , and those AI I' CQI'Pll : George E. Luet:, Army : 
Amberson , Army Air Cor j.lli: Lie ut. d e corate d . The r eco rd of eve r y man a n d woman known to be J , H, Lyle, Marines : Julls Lytle, 
Carl AnrJerson , Nuvy All' Corps'; J , E. in service is b e in g k e pt, with date o f en try int o ser v ice, pro - ArIllY All' Corps, 
Armes, Army All' Cor j.lli; Llcut . . t Lleut, Harry McCann, Army All' 
Clinton Arne tt. Army; Lieut . Haskel motio ns, e c. Corps ; Lieut. W. R. M(:Conna ck, 
AI'terburn. Anny Air Corps; Robert W h ' II bl ' I I h b I (th . d Mmy Moolcal Corps: William E. Asbury, Army: Snnlord K. Ashby. e e r e wl 1 pu IS 1 e n a m e, rane 1 o . e s erVice, a n McCormick, Army; Lieut. WUliQ.m 
Navy; Cpl. Elbridjl:e Aspley, Army; p re sent run k o f those who r a te a s t a r o n W este rn's ser v ice McCrocklin, Army All' Corps; Lowell 
i..u(:1U.1l Ayers. Army All' COr l):l; rl ag, fully re alizi n g that the lis t is f a r fro m c omple te, a nd Aus~ill McCubbin , Army : Lieut . 
Molll'oe Ayers, Army Air Corp,;;. t h a l the re are som e e r rors due to inadequate info rmatio n . W~ndell McCulloch , Army: Charles 
U. C, Buoon. AI'IlIY; Cadet Calll- McOunlt'l, Navy ; Sta ff Sgt . Harry 
mOil Bulley, Navy Air COrp8;, Lieut., If you h ave a rela tive o r trie nd w ho h as a ttende d W este rn McElroy, Anny ; cadet John Robert 
Henry V, Bailey, J r , Army; Master K e ntuc k y Sta t e T e achers C o lle g e and whose n a m e is n ot o n McElroy, Na vy All' Corp!!. 
~l. Prnnk B.o. II'd, AI'my: WLIl w.1II t his lis t , will you k indly s upply the fo llo wing info rma t ion : J llm es B. ,McEwen, Army Air 
M"rvi n Ba ker, PB I ; f'l 'UllcLl 8 1111· COrps; J a mes n.. McGown, Army Air 
Ill.lllll, Al'Iny; Lleut. John W, tlUrncs, n ame, bra n c h o f se rvice, present rank a n d organizatio n , Send COrps; Cadet Ha rold Bowen McOuf-
Army Air Corp:!; Lle ut, Wil liam t his informatio n as soon as possible to Mrs~ Mary T . M oore, l ey, Army Air Corps; Captain D:J.nlel 
tle rkeley Dames. Anny Air COrjlll ; K e ntucky B u ilding, Weste rn T e a c h ers C o llege, B. Mcllvoy, Jr., Anny Medica l Corps; 
".ut'"ne T , Ral'lletl. At'lny Al l' COrps. Ouy McIntosh, Anny ; Cadet L. M. 
Cadet John W. Barn:;, Arm y All' McKenZie Army All' Corps; Lieut. 
t;oqJl::: t:llward Wtl lla(.'t' Bnrr, J r" J. B. McLellan, Army; P. 0, Mc-
MillY; Cp t. Richard C. Ba rtlett, Carl V, Clark, Anny; Lleu t. Carleton Army; Ethel Alma Follin . Red I Arm y: Lleut, Wlliam H. Har ris. Lemore, Anny; (Buddy) McLeocl , 
Arm),; Lieut. Charles p, Bartley. Cla rk. Na vy Air Cor ps ; Har- G ardner, Army All' Corps : Cpl. Army: Earl R , Ha rrison . Army AIt' Army; Ens ign ClemoOll Cornell Mc-
Army, old D. Cla rk, Army Air Corps, Ma r lon C, Full ls, AI'IIlY: Wlll1nm B, I Coq)S ; Lowell H , Hurrison . Army : Mur u'y, Navy Air Co rps ; Llt!ut. Ii , J . 
Jack Brulkel, Army: WUUum Sgt. Howard B, Cla rk, Army Air Follis. AI'my; Eleanol' Fol'd . Wa ves Percy Dent Harrison . Murhlt.'lS; Vir_ McNlllr, J r., Army. 
R ...... " n Bussen, Army Air Corps: Cor[.)s; Lleul. William B. Clark , J r" Reserve , gln la Han, Wllve; Lleut , George Ruben McWilliams. FBI : Ensign 
D,u'oth y MIlI'y 8r1les. Waves; Lleut. ArlllY Air Corps; Lieut. Rlchal'd Jen· Lleu l. DelmollL ForsyUle, Mar ines; Elliot i Hawkins, Jr" Army : CaJ,ltaln J , Mugda, Navy All' Corps: Lleut , 
Lee 11111 8al.'iCl. An ny All' Corps; kiWI Cla l<ke. Army: Lieut. Samuel Robert P. Forsythe, Army Air Corps; J uhn E. Haynes, Army Mea lcal Chc!!wl' HOlI"e rlL Magee, Marines: PaUl 
Cljl. WUllnUi H,' Ualson. Army; Cooper Clarkson , Army Medical Clldet JUlLhlll 0 , Foster , Army All' CorlJS : Lieut. J . Fronk Hay~, Navy: Magruder, Army Air Corps; lJeut, 
J tl!A:pll W. Batts. Al'lny All' Corps; Corps; Lieut. Keith D. Cloe, Army Corps; Sit. James David Frllncls, Lleut. J ulian B. Hays. Na llY All Oeorge C. L. Mlljor, Army; Fred 
MI!., lIalll" 'BnUlLiuergcr. Red CI'()!!S; All' Corps; Robert G , Cochran, Army All' CoI'I)8; Lieut. Jame!! W, Corps ; Lieut. Allen W, Head, Army; Mamll', Jr. , Army : Pete Marcus, 
Do,.nd P . Ba umgllL'l nc-r . Arm y All' Army : Jllmes E. COleman. Army ; Frederick. Army ; W, Freitag, Army; Cadet MacDougal He lsley, Mercha nt Arm y; Kenlleth A. Marshall, Army: 
Cul'!J'i: Cude~ Rauert li, Baylor . Lleu t, J a mes V. Coleman. Army ; Ens ign OOI'don K eith Frer,ch , Na vy Marine : Lewis D. Hen derlLOn, Army; John Wesley Ma rtin, Navy ; Lieu t. 
AI'lIIy All' Corps: t:ns lall Rober t Cla ude Combs, Army S ignal Corps: Air Corps ; H , D. F rellch , Vocationa l Ca det Edward L. Henry, Army Air Samuel P . Martin, AnIlY ; Lieut. 
liellIllS. Navy All' COrps; WrlFlht Walter Combs, NallY ; T . Compton , Training Dlrect.or ; Leroy Fritz, Corps, Gilber t A, Masden , Anny Air Cor ps. 
Bensey, Army; Fra nk A, Bech tel, Anny Air Corps; Sgt. O eorge Con- Army; Lloyd 0, Fritz, Army: Cadet John R. Henry, Army All' OUo A, MatteI, Army; Ca pt, 
ArnlY Air Corps; Alonzo R. Beebe, kin, Army, Maurice Fugrell , Army; Alvin M. Corps; Dunca n Ludlow H ines. Edwllrd Howard Matthews, Anny: 
Army;' J . P . Beesley, Army: Joh n Lieut. J esse H , Conner, AmIY ; En- PulktH'lI01'1, Army All' COrps ; Lieut. Civilia n Pilot Train ing; Lleul. Edi th Harold Matthews; Marines; S. R. 
Beiler , Army, s.ign W, Ed Cooley, coast O uard : J esse Trousdale Punk. Army Medica l HInes, Waac ; Lleut, Comma ndcr Mat thews, Navy; Lieut. W. L. Mat-
Capt. Marlon S. Bell , Army, CpJ. Enslgn He nry T , Cooper. Navy; Corps; Samuel W. Fuqua, Anny Air Wellington HInes, Navy ; Lieut. theWIl, AmIY; John Mawla, Arm y 
Romle Bell, Anny; Capt. Roy Bell, LJeut. Sa muel L. Cooper, Army COrps. IThomas B , Hobbs, Army MoolcaJ Air Corps ; Sgt. William W. Maxey, 
Army; Lleul. Walter Hamed Bell, Medical Corps; Lieut. Ha rold R. E nsign Cha rles Maxwell Gadd COrps: Mar lnus A, Hoebeke, ClvlJian Anny; Rex Lee May. Anny; Lieut. 
Army All' Corps; Lieut. Richard COrnwell, Army Air Corps : Joe C. COIUt O uard' Midshipma n Ralph Ounnery Instructor : Lieut. Charles 'WllIillm Mazlack, Marines; Dur-
Gordon Bennett. Army: Willia m H. Covington. Anny ; J oe S , Covlnaton , .' Holbrook, Army Air Corps: Lieut . wood Me!rord, Army. 
Bennett, Army; J . Bennewltt., Army ; Army ; Colonel E. a. Crabill, Anny: O add, Navy, E nsign Joseph Ray R obert B Holla nd Army Air Corps' Raymond Earl Meeks, Anny ', 
O Id E ~~ N"~ C I h d O a lnes, Navy; Lleut, J . H . Oant , J r" Mal h ' 1.o '~' H II J ' CI Lieut. av ,.<><:rry. avy no" A. Cur tis ralgh . Navy: R ear Army Air Corps : Captain Freddie 00. m u"" a ema n" r., aude Meef'$, Navy; J am es 1.. 
COrpd.: OOOl1le Blblch, Army All' Crouch , N a v y : Will iam H ugh Ga n ter Army' Major Frank Stanley Army , Sonny Holloway, Army , WIl· Mehn~, Anny Air COrps; Sgt . Dray-
Cor ps; cpt Rober t E , Bll i.'I , Army: Crowdus. Physical Director Navy ; Oardner, Army All' Corps; Cpl. 1Iam J . Holzmer , Army ; Lindsey ton Meredith, Anny: captain Wel -
Ar thur Atwood Billa ha m, Army All' J Oe I Cullen , A rm y : Lou Cul- J . Oardner, Anny : J ohn C, Oa rdner, Hor n" Anny ; David C. HosklltllOn, born Meredith, Army; Major WII-
COrps; J ames W , Blackburn. J r., len. Army; Lieut. J a mes B. Cum- Jr Anny ' Cpl Charles Oarland Army, Lleu t, Mart in T , Hoskinson , bur Meredith, Army: Ensign samuel 
Army; John D , Blackburn. Navy. m inas, Army All' Corps ; Rupert ~rines : 'Way';e Garretson. Anny : Anny Air COrps; Ca de t Earl M.1ddleLon, Na vy; Frank Miles, Arm y 
Freeman Boyd B lackwell, Army; CwnmlOll, Army; Lleut, George Lleut Cha rlu Irvin&' Garrett Army ' Houchins, J r ., Na vy Al l' Cor ps, Air Corps ; Lieut. J ames W, Miles, 
Cpl. Roy H , Ola nd, Army: Evon Frederick Cunningham. Anny All' I Harvey Thornton Oarrett, ' Army; J ohn M. H~ward , Army; Lois Jr .. Army Air Corps; A. L. Miller. 
IBlunk, Army ; Cadet HalTY Boha n- Corps: Wilbert Cunningham, Army. Paul LOa I' I' e t t Army All' Howard. Waves, Southard Howard, Army ; Eugene W, Miller , Navy: 
lion , NallY Air Corps: Cpt. Bert J . " Q ' . Anny All' Corps ; Captain Alvis Harold MUler, Army; Lieut. Hiram 
n _ J A J P " ~"I'y O eorge Dabbs, Singal Corps; Sgt,' Corps , Neal arrlson, Arm y; Lleut,' Howell, A~.', B,n H, Hubbard, Mill 
uul'rone. 1' " I'my ; , . ,DUD ' J W Da I I A AI C Po. IE Oerard Ar Dental Cor"'~ .. ' ~ er . Army; Lieut , RWLSeU Miller, Army All' Corps; Lieut. JaHre Halg ames . n e, I'my r orl>8: u, ,my , ..... ' Navy : O. R . Hubbal'd, Arm y: J ames Army, 
Boston . Army; Lleu~. Joseph Ha rry Lie ut. Willam E . Dan iels. Army, Charles Olll, Jr" Army, J a mes Gil· R H uff Army Ail' Carpi! ' Jess Boul· Raymond Mills, Army; Cpl, J oe 
II M I E R B dley Don Darnell, Army All' COrps; Lieut. lenwater. Ortlcer Candidate Be, hool: ta'n Huir, Mmy ', Ensi,ri Ha rold E. MI Bow ng . a L' nes; , , . I'll. . R"~~e ll E D ""he ty Amy All' Lleut J ohn M O lvens Army Ken lLon. Jr. , Army; Sg t. A. B. Mlt-
Army: Louis O . Bradley. Army AII' '''';''' . a_ r , " ' . ~ - Hughes, Navy; J oe Neal H ullett, chell, Army; Captain, Albert Mlt -
Cor ps : Caaet Clifton R . Bratcher , Corps, Cpl. Charles Davenport, en th Goode, Army Air Corps, Start Anny' J ames L. Humphries Army' chell. Army: Captain , Edwin Mlt-
Al'my All' Corps ; W. D. Bratcher, Army Air Corps; Paul Ford Davis, Sgt, ~ohn D. Goodloe, Army All' CpJ. wWlam B. HumPhries; Anny; Air Corps ; Lyndol MIt.cheU, A.rIllY; 
Army; WlilIalll Brawner, Army. Marines: WilHa m Taylor Day, Coast Corps , Cpt Clayton Goodman, Lieut Will iam C Hungate Army ' All' Corps; Robert L. MIze, Army: 
Cadet Robert M. Briggs, Am lY All' Ounrd; Cadet Howard W. Densford, Army : Julian Ooodma n, Anny, Cpl. 'H arold E, 'H unler, MarInes; Capt.aln F'nink Ham pton Moore, 
Corp.s; Lleut, William H , BL'lgg5, Army Air Corps: Lieut. Shelby Den- Howard Ooodner, Army; Lieut. Ray Hunter Na vY' Horace F Hurt Army Medical Corps ; Rolley Moore, 
Army Air orps; Ch ief Pctty OUicer , ton , Army ; Ensign Tom Will Den- William p , Gordon, Army Air COrp.s; Jr., Army Air Corp,.. ., Army Air Co ....... ; Lleut, Wlnl""'k 0 , 
B--"' I k N DA e ton, NallY: Marlon O. Dex:ter , Anny; Lieut Wurord 0 Gower Army' ...... ..... Carroll ,uuo:r c, avy .""serv ; Harvey Joe Dixon , Coast Ouard; Francis Dale Grabell , Arriay; Cpt'. Jack Isbell, Army Corps ; CpJ. Moore, AmIY; Charles Momn, Anny, Wa rrant Otticer J a mes A, Brooks, Wilbur Ca rson Dodd, Navy ; Warner Blll O raebing, Army : Ca de t J , C, William Morris Isbell , Army. LleuL. Billy Mor ris, Anlly; Wa lU! r 
Anny: Lltlut. William Curt.Is Brooks, Dossey, Navy ; Alber t Ray Douglas, Oraham, Navy All' Corps; Captain Lieut. H arry Jackson , Army; Wll· S, Morris, Army; Lleut, Will iam C, 
Army: 88: t . J ames T . BrookshIre , Navy : B . K. Dowell, Army Air Corps, J a mes E , Graham, Army Air Corps; llam Nell Jackson, Amly: Joseph Morris, Anny Moolcai COrps; Lleut, 
Army: Lleut. Douglas K . Brown. Robert 1.. Dowell, Navy ; Frank Lieu t. Joh n 0 , O raham, Army; Jaggers, Army: Major Charles Prank Woodrow WilSOn Morse, Army: 
Army All' Corps: Edward Brown, Dowlen , Navy Air Corp.s : Ensign Ca det Lewis W. Oraham, Army Air Jenkins, Jr" Anny Al l' COrps; Cpl. Cadet Cha rles Douglas Morton, 
Anny; 8ti: t . Floyd M. BrowlI. Anny; S tewa rt F . Dowlen, Na"" All' CO""" ', Cor .... ·, Starr S,t. N. V, G raham, Edwin Burton Jenkins, Anny; J~- Army All' Corps; Lleut, Wood-Hewell S. Brown, Army; Lieut. ' ~ . .... ..... R J nkl '- • d J ford T . Moseley, A=y ', C"" ,I., J , 
I CO Lleut. J .a.mes Oarnett Downer , ArmY ; Army Air Cor",; J e"'" Oray, Wa ve!: son , e ns, rumy ; nn rew . • ... J nmes W. Brown. Army A I' rps: . . ~ J h--- . - C M J h Mosely, Army; H , S . Moulder, J ", 
B N WlUred Cpl. Charles Alexander Downln jl:, Losan Oray, Army ; James Oreen , ,0 .-.-n, ........ y; . , anson, Jt'SSt! Milner rown, avy: A I' my : H ow a r d J . Downing, Anny ; Harry L. O reene, Navy; Na vy; Enslin Carlos Johnson , Na val Anny; John F . Mullins, Na vy; Major 
Brown, Army. Army Air Corps : Roscoe C, Drake. Lieut. Wlllla m 0 , O reer , Army ; Reserve; Lleut , Hugh F . J ohnson , Ro6coe 1.. Murray, Army : Rex 
Lieut . Puge H. BrownCield, Army; ArnlY Air COrps: Spencer Drake, Randall Orlder, Anny ; Aa ron H. Navy; Ensign LIllian M. J Ohll.'lOlI , Myers, Jr., Marines; Earl Robinson 
LIeut. J ames C, Browning. Army; Army; Arthur K . Draut, Navy : Ed- G riffin, Anny ; Basil OrlHln, Army Wa ves ; Mary Anse JohltllOn , Wavcs. Myers, Army; William Musgrave, 
Cha rles Bryant, Navy; Clnrence O . ward Aust in Duckett, Army ; Lieut. Air Corps: Frank G rlmn, Navy; WUllam M. Johnson , Navy: Va n- Army. 
B ryllut. Na vy ; Joseph All(! n Brya nt. Wayne CarltOn Duckett, Army ; Henry M. Ortffin. Army Air Corps ; ley T . Johnston, Anny; Wa lter E. Lieut , F'recIe rlck Nahm.. Jr., Anny; 
Navy: Kelldli ll Bryan t, Army; Eddie Chle! Specialist Ralph Dugeon, Lleut, Oeorge C. Grise, Army; J ohn J ohnston, Army: Lleut, B. M, Jonell, Lleut, W. H. Nat.cher, Navy; J . Thy-
Buchs er, Navy All' Corps : Cpl. John Navy; Joh n Hownrd Durt, Army ; G r lt80n las, Army : Cadet Evans Army: Ouy W, J ones, Navy: . LD.w- lor Natcher, Navy; James Taylor 
T Buck , Army All' Corps; J esse 0 , Ca det Vernon Allen Dulaney. Navy Groom, J r" Army All' Corps: Harry rence J ones, Navy; J oe J ones Na tiOn, Navy ; William H. Neel, J r .• 
BUI'd. Army: Ben Allen Burnes, All' Corps; Flight Sat. D. R. Durbin, Barr GrOOlns. Army All' COrps; Anny Medical Corps ; Luther Wade Army S ignal Corp.s: Wll lillm E. Neel. 
MarInes; Major Mllurlce D. Burton . Anny Air Corps; Major Robert 011. Lieut. Paul Oruesser , Army Air J ones, Anny AI I' CprP/l ; Robert T , Army Air COrps; Fred Nelson, Army ; 
Army; Rulph L . Bush , Army Air bert Durham. Army; Robert C. Corps; Oeorge D, Guess, Army All' J ones, Army; Wllyne W , Jones, Army Colonel James R. Newman Army' 
COrp!i ; Ralph Bushong, Army: En- Dwall, Army Air Corps. Corps; Dennis Gum, Arm y All' All' Corps; Woodrow Jones, Army; Petty Orrtcer G , D. NewtOL;, Navy: 
_I",' Wendell P . Butlcr , Na vy: Tom CO H Q LI,ut J.p C Jo,"-" N"y A'- Ollbert Newton, No,y ', N, . 
o , Lieut . Carroll M. Eaddy, Mmy ', rps; ugh undcrson, Army. C · . '''''' ,'' u Byrd , Army. or ps Newma n, Army: Olen Nicholas 
Dab Calt:s. Mar ines; Ma rline Cal· Captain R ichard Eberenz, Army Air J ohn W. Hackett: Jr. , Navy ; . Army; Olen E, Nippert, Navy ; T. R : 
houn, Marine Corps w omen's Re- Corps: Ray D. Edens, Navy ; WU\lam Charlell Jesse Hager, Army All' Midshipman Norman Ka hn, Navy ; Niswonger, Coast Guard; Lieut . 
serve: George WlIllalll Callas. Navy; R. ErJl!lls. Army; Arthur K . Edwards, COrps ; Cha r les Martel Ha le, Army: Luther B. K een, Coast ArUlleLY: Phillip J . Noel, Anny Medlca l 
J a mes Allen CaUl~, Ma rines; JOhn Army All' Corps : Cpl. li:dwln B. Lleut , Vernan J . Ha le, Anny : Lieut. Ens I g n J e a n Edwin K eith, Corps ; Joseph B. Nltrsillger, Army 
Cllm pbell, A I' III y: L ie u t. Va n Elkins, Marines; Ensign, John Sher· Henry Phillip Ha ley, Army: Ca rroll Navy; John K elley, Army S ignnl I\lr Corps; Lieut. John NOrth Army' 
Leer Cam pbell , A I' m y; Li e u t . man Elliott, Navy : Edward E. Ell is. Hall , Ann y Air COrps: Newton Ham- Corps; Captain Roy S. Kelley, Army; J a mes Norris, Army; Robert Hurry 
Wilbur J , Cannon , Army: Earl Car- Army Air COrps : Cadet George W. reid, Army; Snm Hammer. Army; Oarland W, K emper. Anny; William Norr is, Army Air Corps. 
mody, Army Air Corps: Fretma n Ellis, Army Air COr ps : Lleut , J ohn· J ames H ammond . Army; Lieut. Kercheva l, Anny; Leona rd K es- Lieut. Lacy Oakley, Navy A~ 
CaroUlers, Army; Lieut. Sidney Car- n le Elmore, Anny; Sst. J a mes Leroy Woodrow W, Ha mmond, Army Air singer , Anny; Lieu'. Lester H . Corps : WUlIllm C, Oates, Arlllv; 
penter, Army; Lie ut , F loyd M. Car - Elrod, Army; Sgt. William TUmer Corps: Everett Hancock, Navy; £<1- Keyes, Army All' Corps. WUllam Mason Oates. Army ; Llet1't. 
te l', Army; Lleut, Tlm L, Carter , Elrod, Army; Kenneth Emery, Arm y; ward C, Ha nu, Anny. J a mes K lnduell. Nllvy ; Lleut, James T , O'Colll1or, Army; Ensign 
Army Medical COr ps: Sgt . Carl L, Lieut. Russell W , Ernst, Army; J ohn L. Hanes, J r ., Army: Major Ralph King, Anny Air COrps;Vlrgll J a mes Oliver, Navy ; LJbrarian 
Cartmill, Army ; Oayle Raymond Lieut. Verne V. Eskr idge , Anny; Alger Hanks, Anny; BUly Hanks, D. K ing, Anny All' CoI'I)8; Lieut. Martha Orendorf, Anny; J oe Ormes 
Carver . AmlY Mopping Service. cadet Joh n ny EsJ,ep , Navy All' Army ; LI~t. J ack Al&:e r Ha nks, J a mes Robert Kirby, 11.1, Army Air Army Alr Corps: Murrell Owen' 
Erwin Cassetty, Army; Lieut. Corps : Bumlce D. Evans, Mar~les: Army ; LJeut, James William Ha rdin. Corps: James K irkwood. Army Air Army. ' 
Maurl<.-e Cates, Army: Robert Cates, 88:1. J aoob A. Evans, Anny Air Army Dental Corps; Lieut. J a mes E, .Corps : Lleut. John C, Klot t.e r, Army Lieut. Lawrence B. Pace, Anny Air 
Ma rines; CpJ. Alexander Cather , Corps: Lleut, Avory L , £Wan, Anny Hargis, Army: Lleut, J a mes Lewle Air Corps ; Oeorge H. Knauer , Army; Corps; Robert N. Pace. Army All' 
Army; Coloucl Oordon R. Cat t3. Al l' Corps; Capt. McDaniel Ewing, Ha rma n, Army All' Corps : Wilbur J a mes Kockrltz, Army, Corps ; Ensign Edwin H . Page, Navy: 
Army : DeWitt Gelsor, An ny: R. Cole Army Medleu.l Corps, Hannan, Army: Martin W, Ha med, Oeorge p , Lacy. Anny: James H. Stanley R. Page, Anny : Cadet Joe 
Chambers. Na vy: Paul Cha mpion. Nola n M. FaUahay, Na vy; J , C. Jr. , Army: Edward Harper. Army : Lams, Na vy : p , Lane, U . S. M. C, R.: Panepinto, Anny Air Corps; Sam 
Army; LJeut. J ames Riley Chapma n, FaIrchild, Army All' COrps : Melvlu Harvey Harper. An n y All' COrps: Austin Lashbrook, Arm y; Sgt . Palleprnto, Army; J a mes A. Pllrk, 
Army: Ralph Cherry. Navy; Enll ign Farris, Army; WUllam Fenga n , Lieut. Harold Ha rr is, Army; Ensign Dick Lat imer , Army: Lleut. Nick Army All' Corps; J esse Woodrow 
T . C, Cherry, Na vy: J a mes. EdWllrd Navy : Starr Sgt . Frederick Flnle)', J ames E . Harris , Navy Air COrps; Latkovlc. Anny; Lieut. J oh n 0 , Park. Army Slglllll Corps ; C. II. 
Cil ilders, Army; Paul E, Illtwood. Army: Olen W. F ish back, Army : Sgt. Mary Yvonne Ha rris, Wa ac; Lecky, Army Medical Corps: 'rech , Pa rsley, Navy; J ohn Oeorge Parres. 
Army ; Lieut . Albert M. Chrlqllnn . Charlell W. Fisher. Navy : Cha r les Cadet Norma n Bruce Harris , Navy Sgt. Waverly p , Lee. Army ; MIt.cheU Navy : E nsign Roger MUls Par rish, 
Army. ReeVIlS Fite, Navy Air Corps: Alton Air Corps. Leichardt, Army Air Corps ; Cral t J r" Navy; 'I'homlll! A, Purr lsh. Army 
R ussell W. Cllrlstlan , Army ; Lleut. L. Fi (!ner, Army Air Corps : Cpl. Rober t Ennis Hnrris, Army Air Lester, Army; Cpt F. 1.. Ltlwls, All' Corps; Lleut , WllIl&m C. 
J ohn Henry Ciageth Navy ; Lleut , J , H . Flint, Army ; Victor W, Flor o., Corps: LJeut, William Q , Ha rris, Army; Rll iph Lewis, Navy; Robl: rt Pa rsons, Ar m y Air CorJ):!j 
• , 
, 
The Campus Of Western Kentuc~y State Teachers College 
• 
Lieut. Char les E. Patterson, AnllY, 
Lieut . Oeorge B. Patterson, Anny: 
Lleut, J IIII Patton. J r" Army: Robert 
L, Pay, Coast Guard; Lieut. Pres-
ton T. Payne, Army; Robert Mar-
hHHl Peun;e, AI'my: Lieut. Wnltcr H. 
Jeal'ce, J r .. Army; Garland Rlchllrd 
Pear!lOlI , Army All' Corps; C, B, Pell-
bel', Nnvy: Ensign Mary Henry Pep-
per, Wnves : D. C. Perguson. AI'my: 
James Waller Perkins, Nav}': Lieut. 
John C, Perkins, Army; Jack 
Perkerson , Anny; Captain Roberl 
Dayle Pellie , Army: CaptAin, Felix 
Per rIn, Army. 
J oseph Asher Petty, J r., Marines; 
Sit. Clive Weldon Phetps, Anny; 
Lieut . Ralph Pllm nn, Army Air 
Corps: R 0.1 P h Pittman. Arm )' 
AI I' Corps; Mat'tha P lessinger. 
Anny; J im Polter , J r .. Army; John 
P Oller, NlIvy: Marcella Pound, Spnr ; 
Cadet Joh n N, Powell. Jr., Army A!t' 
COr ps: E. p , P rewitt, Nnvy : James 
T . P rewitt, AI'my ; Ensign Cecil T . 
P r iddy, Navy; EnSign Bailey Pride, 
J r., Navy: Ensign Tom Prothro. 
Nil'll': Walter Pudlow, Anny. 
Ar thur T. Quinn, Anll )'. 
' Capt.aln Bentnrd Rabold, Anny 
Medical CorllS: Lieut. Leonard Ra-
bold , At'my Medical Corp6: Lleut, 
Forrest P . Raley, Army; Lleut, 
J a mes L, Ramsey, J r ., An'llY: Olga 
Ra ndolph, Red Cross: Emmett L. 
Ra ney, Army; Midshipman J. L. 
Raney, Navy: John L, Raney, Anny; 
Dona ld Ray, An ny; Ensign Joh n K. 
Reckzeh , Nnvy All' Corps: Ensign 
Samuel A. Rector, Navy: Edmonel 
Redding, Army: G . • B . Redro~, 
,Army. 
Ben F . Reeves. Navy: Lester 
ReeVCt;, Anny; Raymond Reeves. 
Army: Robert Reeves, Navy; Albert 
0 , Rhea, Anny All' Corp!': Robert 
B. Rice. Army All' Corps: Lleut. Joe 
Richardson, Army; Lieut. Ralph H. 
Richa rdson; Lleut, William Rlchll-
son , AI'my All' Corps: Chal'Ie8 Rid-
Ings. Army: Cleo Rigney, Navy; 
Lieut. Earl E. R igsby, Army: Colonel 
Joh n A, Robenson. Army : Lieut. 
Martin Rol>erts, Army Signal Corps: 
Robert. Schell. Army Medical COrps 
CYI'Ie1 J oseph Scherrens. Army 
Colonel Herbert W. SChmidt.. AnllY 
Red Sch utll. Army Air OOfl).5, 
Lieut. John W. SeRrcy. ArIllY: 
Ernest E. Sears. Navy; R. C. Sc ll it'l~\. 
Army All' Corps; Opl. Willia m N. 
Sharp, Army Air Corps; Albe"l Lyon 
Shelby, Army: H ardinG Shelby, Ar-
my: Earl Shelton, Naval Reserve: J . 
D. Sherrill. Army; Bronco Shcsto, 
ArIllY: Captain Alden P. Shipley, 
AI:my; Mildred Short, Wal\cs; Victor 
S howalter. Army ; Ensign James 
Shrewsbury, Navy Air Corps: Capt. 
Ralph D. Shrewsbury, Jr .• Ar my. 
Lieut. Jnmes Shuck. Navy : Arthur 
Shulthlse, Army Air Corps: Cpl. 
Jack Shultz. Army Air Corps: Roy 
C. Sigler. Army: Lieut. John Sims. 
Navy Alt' Corps; H'ubson S lnclnh' , 
Army; Lleut. Edmund D. Singleton, 
No\'y Dental Corps: Mack 61~k, 
Army; Cadet A.lvlln L . Skaggs, Army 
Air Corpi:': Ensign Harvey Skaggs, 
Nllvy All' Corps: J a.mes E. Skinner, 
Navy All' COrps, W I I I I a m 
Skinner, Army; Cpl. W. D. S leadd, 
Army All' Corps; Burnie W, Smith. 
Jr .. Navy. 
Lleul. Henry C, SmUh: Army 
Medlenl Corps; Ensign Herbert 
Jones Smith. U. S. N(l\'Y: Lieut. Jack 
Sm ith. Aony; Jolm R. Smitl l, J r .. 
Army; Leslie Key Smith . Army: 
Sgt. Thomas E. Smith. Army; Wil-
bert B. Smith, Army; Slit , Wilbur 
S mith. Army: Will iam L. Smith, 
ArlllY Ai!' Corps: Captain WIlliam 
R. Smith , Anny: Lieut. Lester H. 
Spalding, Army ~Alr Corp.!: Cadet 
Eugene Sparrow, Army All' Corps. 
Odlcta Spears, Army, Wlllinm 
Spears, Na\'y: Captain Charles M 
Blai'11er, Arm)': CapUlin E. B. Stanll-
bury, Anny Air Corps: Paul B. 
StArks. Army Air COrps, Slier Steele, 
Marines : Lieutenant Samuel W . 
Steger. Army: Major Blackburn 
Stephens, Armyy Lieut. William M. 
Stephens, Army All' Corps; Casey 
Stephenson. Na vy All' Corps; David 
0 , Stephenson. Navy: Robert Ster-
rett, Army; KenneUl Stevens. Navy: 
Ensign RIChard H. Stevens, Navy; Willia m Joe Roberts, Navy: Lieut. 
Joe M. Robertson. AI'IllY: BUly Lleut. Howard F. Stevenson, Ma-
Robinson , Anny: Lieut. Odic Floyd rlnes: James C, Stickles, Army; 
Rogel'!l. Jr., Anny Air Cot']lS; Wnlter Ounncr J. Gary Stiles. Canadian 
lBuel Roper, Jr .. Anny: Lleut, Bert Army All' Corps: J ohn Slocklng, Ar_ 
Rosenbaum, Army Air COrps. my: Lieut. J oel Lewis Slokes. Jr .. 
Ensign Bert 11lomas Roundtree, Arm)' Air Corps: J Ohn Stoll, Army 
Navy; Staff Sgl. ~aurlce Rountree, All' Corps: Clifford A, Stout, Army 
Army: George Potler Runne r, Anny All' Corps: Brigadier Genernl Victor 
AI I' Corps: Cadet William T. 'Run- Strahm, Arm)' Air Col'll.'!; First 
ner, J r., Al'my All' Corps: Everet t Olflcet' El17.abeth Strayhorn, Wllac: 
R ush , AI'my : J ack R ussell , Jr .. Lleut, Arthur Lee Stringer, Army: 
Army: Cpt. Nolan W. Russell, EnSign Orion Wlt!hUlI StroUd. Navy 
Army Atr Corps; Lieut. Wt]lIam Air Corps: BlU Stucky, ArlllY 
R ussell Jr., Army Air Corps, Lieu!. Mlld lcal Corps; Lieut. William Sugg, 
Edward Rulledge, Navy: Lieut. Nnvy. 
F r llnkltn Paul Rutledge. Army All' Lieut.. Katheryn Sullivan. MllI'ine 
Corps. Corps Women's Reserve; Cll'\>t. WIl-
Deorge Sad die 1', Army : Ham G. Sullivan, Army : Charles R. 
Ensign Hnrry Suddler. Navy Air Summers. Anny, Harold Swaney, 
Corps: Wil lia m H. SOlley, Army Marines: Cpl. Donald S, Swanson. 
Ai r Corps: Thomas SaUlngs. Army Army: Charles H. Swearingen, Navy. 
Al l' COrps; Captain Louis B. 5alo- Lieut. Elbert 'ruggBrt, Army : 
mon, Army: Tommy Sandcl'!l, Army Chnrles Taylor, Army: Lleut, Charles 
Air Corps; Paul K Sanderson , Navy: Leland Taylor, Army All' Corps: 
Ma jor William H. Saunders, Army: I Hcrshel Tayior : ,Jnmes D. T aylor, 
O llbert, Scarborough , Army; Cnpt. Army All' Corpa; Cadet Joe T aylor, 
Navy Air COrps, Cadet Joh n D . Army Air Corps : Cpl. James T, WiI-
Taylor, Army Air Corps; SGt. John- lis, Army; Midshipman Joe Willis, 
ny Taylor, Army: Lieut. Joseph F, Army: Teddy Cordis Will is, Navy; 
Taylor. Army: Tllomas Taylor, Jr .. Garland A, Willoughby. Jr" Army ; 
Army; James T. Tal'S, Army: Ma j- J ohn L. WlIIoughbl' . Anny: Lleut, 
or 'I1tomas E, Terrell, Army All' Sldne~' Willoughby. Army Air COI'PS: 
Forces; Lleut. William L. T erry, Caut. Gool'ge H. Willson , Army, 
Navy; Henry Thomas, Army: Lieut.' Lleut. Delbert MIlC Wilson, AI'my: 
J. V. Thomas, Marines; James E. Lieut. George Wli!lOn. Army: Lleut. 
Thomas. Army: Lleut, Jessie Tho- J oseph Edwin Wilson, Army All' 
mas, Army Air Corps. Corps.: Richard Wilson , Army; Mid_ 
Cadet Joseph O. Thomas, Army All' shipman Robert Wilson, Nll.VY: 
Corps; Jasper Thomp!!OiI, Arm y: Cadet Benjamin S. Wlnlree, Army 
Richard Thompson. Army; SGt. Air Corps.; Arnold Wlnkenhofer, 
Paul T hurman, Army: Ensign Tho- Red Cross; Augustus J. Wlnkenhor-
mas TIchenor,' Navy: Andrew K. er, Coost Guard : Lleut. Willard E. 
Tipton. Army; James R, ' rood, Jr" Winkenhorer, AmlY: Cpl. Edgar 
Army All' Corps: Lleu t. Robert E. Witten Army Air Corps.: M. L. Wo-
Todd , Army; Lleut. Com. L. O. TOO- maCk, Army: Cilirence Wood. Al l' 
mel', Navy Mlldlcal Corps: Robert L. Corps.: J , Wood, Army: Lleut, Rog-
Towe, Army; Lleut. Beverly Todd er Woodwnl'd, Al'my : 
'rowery, Army Medical COl'lJS; Lieut, Lleut. Hany M, Wooldridge, Army; 
Russell L. Towery, Army: Capt. Clarence Wrigh t, Navy; LleuL 
James Roger T uggle. Anny: Bob James Edwnrd Wrlgltt, Army: Ken-
Trafford. Army All' Corps: Ensign neUt Wright, Antly: Lieut. Lemuel 
Chester Travelsteafl, Navy; James B. Wright, AI'my; Martha Wroc, 
B. '!'rice, Navy; Licut. Oeorge Trtgg, Waac: William 11. WroUn, Army: 
Army: Lansing Trigg, Army All' Capt. Frank L, arbrough . Army: 
Corps: Lieut. 'I110mas W, Trigg, Ar- Bert K , Yeiser. Army All' Corps.; 
my: Cadet Tommy Triplett. AmlY Sgt. Fred York, Jr .. Army; J ames 
All' Corps: lA.yton Tuggle, Army All' E. oung. J r .. Navy: Ruby Young, 
Corps; Ensign Raymond Tuggle, Wace, 
Nil'll' All' Corps: Captain Julilin Herman Zelano. Army: SGt, Char-
Turner. Army: Lieut. Lemuel J. les Zeigler. Marines: Ensign Thomas 
Turner, Army; EIISlgn Paul Twitch- Zoretic, Navy Reserves, 
ell. Navy: J ames F . Un<lerwood, Ar- CAS UALT IES 
my All' COTJl.'!: Robert Uhl, AI'my: Lieut. Waller Ham ed BelL U. S, 
Thomas UilL Army: Cadet. J. T , Army Air Corps., klt1ed In airplane 
Underwood, Al'my All' Corps. crash at HOI)k lnsvillc, Ky., March 
Lieut. Leslie VanMeter , Navy All' 29. 19~3. 
Corps: Charles Van Meter, Navy: Lleut. James Garnel ~ Downer, 
Glider Pilot John Van Meler, Army: U.S. Army. killed In action, Decem-
Ensign Raymond Lewis Van Meter. bel' 9. 1942. 
Navy: Samuel Van Meter, Army: I Lieut, Robci-t B. ~onand, U. S. 
'Fell ... ard VanC(', Anny; J oe VnnC(' , Army All' Corps., l{lIled In plane 
Navy: James D. Vaughn, Anny: crash off Hnmll ton Field. Ca liror-
Cadet Thomas CalVin Venable, Army Ilia air base, Augus~, 1941. 
Air Corps: Lieut. Clyde Vincent, Luther Wade J ones, U, S. Arm)' 
Navy: Dendi M. Vincent, Army. All' Corps .. killed III trnlnlng ptane 
Lleut. Alfred Glel\ \1 Wade. Navigfl - crash at Merced, Callfol'llia. AprU 
lor. Army Air Corps: Coy B. Wade, 2, 1942. 
Anny: Lleut. Harry V. Walker. Army Lleut, J ep C. J onson, U, S. Navy 
All' Corps: Robert Walker, Army: Air COTJ)S, kll!ed In Aleullan Is-
Cadet George D. Wallace. J r .. Army lands. June, 19'12. 
All' Corps: Cpl. Herbert Wallace LleuL Winlock D. Moore, U. S. 
Army; William Waller, Anny All' Army All' Corps., killed In army 
COrps: Pauline Walston, Navy Wave; training plnne crash . December 10. 
Lieu!. Jed Walters, Army; William 1942, 
Wand, Navy: Virgil Ward, ..... mlV: Ensign Balley P ride. J r .. U. S. 
James Warren, ArIIlY; Lieut. WiI- Navy, killed In action at Pearl Har-
llam P. Watts, Army Dental COrps; bor, December 7, 1941. 
Lieut. Ben L. Webb, Army A'lr COrps. EIISlgn Orion Wll!lam StrOUd, 
H. E'aell W"lborn, FBI : John D U. S. Navy Air Corps, kllled In 
Welch. Army All' Corps: 'E. E . navy pla ne crash. November 25, 1942. 
Whl'Cler, Army All' COI'I).~: Lt, Mar- Lieu!. Harry V. Walker, U. S. 
"In Whipple, Army; J ames Whlt - ,\ rmy AI.r COI'l',5' killed In action In 
a ker, Army: Lleul. Chflrlts 1~, White, New GUInea, F~brullry, I!H3. 
Ann},: J ames WhlLchousc, Army: Cadet Benjamin S. Winfree. U. S, 
Allie Louis Wllltt, Jr.. Nllvy Army Air Corps, died, February 18, 
All' Corps; Sgl. William WhltUngWn, 1943. 
Arm}': John M, WlckJUfe, Army: Lieu!. Haskel E. ArterbUrn. U. S. 
Sgt. Wiggins, Army; Lieut. David Army Air CorllS, wounded In action 
WlIhUt'. ArnIV .... 11' Corps: Sgt. Leon- In North Arrlca, FelJruary 2, 1943. 
ard WlikulS. Navy. Lleut, Jolm Henry Clngett, U. S. 
Lleut. Joe Will. Ann},: Oscar Moore Navy, wounded. Solomon Islnnds. 
Willey, Army All' COl'll.'!: J a mes T. FeUruary 14 , 1943. 
Williams. Army: Cpt. J a mes W. WII_ Lleut, Charles F . White, U. S . 
II runs. Army: Major Mnrvlu WII_ JI.rmy. seriously InJllI'ed ill plane 
IIams. Army: Reid V. Williams, crash at Kelly F ield, August ) 911 . 
Mmy: Lieu!. Robert H, Wil liams, l\IISSI NG I N ACTI ON 
Army ; Lieut. George WIIIl [l. Ill50n, Lleut. James C. Browning, U. S, 
Arm}'. m\s8lng In actioll, North 
Arrlcan Campaign, November 5, 
1942, 
Lleu t. Cnrleton Clark, U. S, Nanl 
All' Force, missing In uctlon Octooor 
29, 1942, 
Lieut. Avery L. Ewan, U , S, Army 
Air Corps .. reported missing In uc-
tion ApI'1I 2G, 1943, He wns stat ioned 
In England. 
Lleut. Lawrence B . Pace, U. S. 
Army All' Corps" missing in action, 
' North Afr ica, January. 1943. 
Lleut. William C. ParsollS, U. 
S. Army All' Corps, missing in netion 
somewhere between Greenla nd and 
Iceland, Jnnuary, 1 9~3. 
Lieut. Sidney Willoughby, U, S. 
Army All' Corlls, missing In (lc lion 
in Somh Paelric. Decemi)Cr, 1 9~ 2, 
P IU SONEItS Ol~ W AR 
Lieut. Charles I rving Garrett, U. S. 
Army, Japanese I)rlsoner 01 wur, 
Philltpine Islands, March , 1943. 
Lieut. Alfred Glenn Wade, U , S. 
Arm)' AII' Corps .. German pr isoner 
or war, February, 1943. 
Callt. James RO(t'er Tuggle, U. S, 
a rmy, Japanese prisoner o( Wil t, 
1942. 
DECO It,\ Tt:D 
LleUl, Haskel E. Arterburn. U, S, 
Army Air CorJlS .. decorated wltll 
order or the P urple Heart, Febru-
aT}', lQ43. 
Lleut. David E, Berry. Lieut., U. S. 
Navy All' Force, nwardcd lhe Nnvy 
Cross lor combnt against the J aps 
In the battle o( Mldwny, also nward-
cd a Gold Star, the equlvulent of 
Second Nnvy Cross lor action with 
the cllrrler York town at Tulngl Hnr-
bor lind In Cora l Sea Baltle. 
Lieut. F loyd M. CarleI', U, S. 
Army, awnrded Dlstlngulslled serv_ 
Ice CI'OIiS, Africnn Ca mpaign , Febru-
ary, 1943. 
Lleut, John Henry Clugett, U. S. 
Navy, decorated with Order or the 
P urple Henrt. MarCh, 1943. 
Lieut. Carl t'lon Clark. U. S. Navy 
Al l' COI'PS, awarded Na vy CI'OSS, 
March , 1943. 
Lieut. James GarnetL Downer, 
U. S. Army, awnrded It posthumous 
DIstln"ulshcd Service Cross ror ex-
traordinary heroshn nellr BUIIU , 
New Oulnen, (Killed in action De-
cember 9, 1942,) 
Lleut. Jep C, J onson. U, S, Nnvy 
All' Coq)8 .. awarded poslhumous de-
coration, the Navy Flying Cross, 
February, 1943. 
Lleut. Lawrence B. Pa ce, U . S. 
Army All', COI·PS.. Medal (or out-
standing lIerlnl action In European 
a nd NOrth Africa n thentre 01 01)-
emllons Two Onk Lenr Clwneri'! 
ad(led to Mcdil l roz' 20 sorties. Mnreh 
1942, Repor ted m issing, December 4, 
1942. 
COl. John A. Robenson, U. S. 
Army, decorated with Distingu ished 
Service Medal ror "exceptionally 
meritorious service In getting sup-
plies to Phllllpilles" rrom the Dutch 
Enst IndICill," MArch, 1943, 
Lleut. Allred Olenn Wade, U. S 
Army All' COl']lS .. awarded Air Medal 
Apr il , 1943. (Reported German 
prisoner 01 wnr, FebruuT)' , 1943,) 
